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地却处境不妙。《当代电影》1992 年第 5 期上有文章说，
在银川地区 1992 年 1—5 月上映的影片中，此片竟被观众
















































































































































接受理论》第 26 页，周宁、金元浦译，1987 年辽宁人民
出版社版。 



























（12）据上海人艺院刊《话剧》1991 年 12 期统计，该剧自
1991 年 7 月公演，到同年底已逾 160 多场，观众仍欲罢
不能。此外，笔者曾撰《由〈留守女士〉引出的思考》
（载《上海艺术家》1996 年第 4 期），可供参考。 
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